















































市経済研究所（Фонд"Институт экономики города"：the Institute for 
Urban Economics（IUE））（1995 年設立）によって、アメリカ合衆国国
際開発庁（United States Agency for International Development）の資
金援助のもとで、実施された、有名な実態調査研究（「ロシアの大都市に
おけるＣＳＲ形成要因調査」исследование "Факторы формирования 






























































































































































































































































































































































〔出典〕 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских　
компаний , c.17.
図表４　社会的効果と本来の活動に対する影響
〔出典〕 Город и бизнес: формирование социальной ответственности российских　
компаний , c.18.




















































































る こ と が で き な い 事 象 が あ る。 都 市 形 成 企 業（градообразующее 
предприятие） で あ り、 あ る い は モ ノ ゴ ー ラ ド（моногород 
（монопрофильныи город）（монопрофильные поселения）（город-завод））で
ある（4）。その存在に該当するコトバとして、city-formation-company, 






























































































































































　・中規模都市（５万人から 10 万人まで）（アスベスト Асбест）
　・大規模都市（10 万人から 25 万人まで）（アホドカ Находка）
　・巨大都市（10 万人から 25 万人まで）（マグニトゴロスク Магнитогорск）
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図表７　企業と行政の相互関係モデル 
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〔出典〕 Батаева, Б. С., Стратегические приоритеты социально-экономического развития 
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компаний ,Под.ред. Либоракиной,М.И., Фонд "Институт экономики города", 
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（9）Н и кол а е в н а ,  А , О. ,  М О Н О ГО Р ОД А Р О СС И И : П Р О БЛ Е М Ы И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ,Санкт-Петербург, 2011.（А,О, Николаевна 
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Тургель,И.Д. & Крючина,Л.И., Тенденции и проблемы формирования 
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（18）Агафонова,И.С., Принятие управленческих решений в процессе 
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 ＣＳＲと地域社会
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